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RESUMEN
Se hace una breve descripción de los orígenes de la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” UCLA, en el año 1962 y la creación de la Escuela de Medicina en el 
mismo decreto.
TWO THOUSAND TWELVE, FIFTY YEARS OF DE UCLA AND 
DEAN “PABLO ACOSTA ORTIZ”
ABSTRACT
A brief description of the origins of the University “Lisandro Alvarado” UCLA, in 1962 
and the creation of the School of Medicine in the same decree.
Mil novecientos sesenta y dos fue un año interesante e intenso en la historia mundial, 
donde cronológicamente se tiene entre los eventos más resaltantes que: el 15 de marzo nace 
la idea de “Mafalda”, el 6 de mayo se canoniza a San Martín de Porres (el primer santo negro 
de América)1, el 14 de mayo en Atenas (Grecia) contraen matrimonio los Reyes de España, 
Don Juan Carlos y Doña Sofía de Grecia, el 1 de julio Burundi y Ruanda se independizan 
de Bélgica, el 5 Argelia lo hace de Francia, el 1 de septiembre la Organización de las 
Naciones Unidas, anuncia que la población mundial es de 3000 millones de habitantes, 
el 1 de septiembre un terremoto en Irán deja unos 12000 muertos,  el 22 de octubre el 
Presidente Kennedy se dirige por televisión y radio a los EEUU y al mundo, dando cuenta 
de que la URSS está instalando plataformas de lanzamiento de misiles en Cuba2,3,  es el 
año de nacimiento de los presidentes Ollanta Humala (27 de junio) y  Felipe Calderón 
(18 de agosto); mientras que en Venezuela, 1962 fue el año de la creación de la fundación 
Criollitos de Venezuela (20 de febrero),  de las insurrecciones militares del Carupanazo (4 
de mayo) y del Porteñazo (02 de junio), se crea el Parque nacional Canaima (12 de junio), 
se inaugura sobre el Lago de Maracaibo el puente Rafael Urdaneta, que en su momento era 
el más largo de Latinoamérica y el cuarto del mundo (24 de agosto)  y   nacen los Tiburones 
de La Guaira (31 de octubre)(1-6) .
Es en este mismo año, tan prolífero para la historia mundial y nacional, que por  Decreto 
Ejecutivo de la República de Venezuela No. 845, de fecha 22 de septiembre de 1962, cuando 
se dispuso la creación del “Centro Experimental de Estudios Superiores” o “CEDES”. 
Esto, gracias a que el Presidente Rómulo Betancourt, atendió la voz de la provincia que 
clamaba la necesidad de aires de progreso y de academia.  En el mismo decreto No. 845, se 
señala la creación de la Escuela de Medicina (artículo 2º), la cual iniciaría sus actividades 
docentes el 15 de abril de 1963(7-10).
La creación del CEDES y de los estudios Médicos en la región Centroccidental de 
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Venezuela, estuvo precedida o tuvo su origen en 1884, cuando el Gobierno Nacional 
presidido por el General Joaquín Crespo, elevó el Colegio Nacional de Barquisimeto 
(creado por el General José Antonio Páez en 1835), a la condición de “Colegio Federal 
de Primera Categoría”, el cual podía dar educación superior, tal que el 17 de septiembre 
de 1884, comenzó a funcionar con 120 alumnos y trece cátedras, con un curso de Ciencias 
Médicas  y otro de Derecho, siendo dirigidos por los doctores Luis María Castillo (Rector) y 
Eliodoro Pineda (Vicerrector), presidiendo la Facultad de Medicina el Doctor José de Jesús 
Freites (Vicepresidente), el Dr. Luis Razzeti (Secretario) y el Dr. Antonio María Pineda, 
hijo (Médico), entre los docentes de esta Facultad se encontraban Rafael Pérez Villanueva, 
Pablo Bujanda, Francisco García, Leónidas Agüero Mosquera, Telésforo Oberto, Ladislao 
Castillo y Juan Alberto Olivares; por otra parte,  la Facultad de Ciencias Políticas la presidía 
el Doctor Antonio María Pineda (el padre, que era abogado). Este epicentro académico 
lamentablemente por distintas circunstancias se precipita a su cierre, siendo sus últimas 
actividades en 1901(7-10).
Sesenta años (1902-1962) transcurrieron para que nuevamente se retomaran las banderas 
del progreso y las riendas de la educación superior, cuando por la insistencia regional de 
profesionales, estudiantes, intelectuales, organismos y personas amantes del progreso, 
que impulsaron la creación de lo que sería el Centro Experimental de Estudios Superiores 
(CEDES), el cual comienza con tres Escuelas Profesionales, a saber: Agronomía,  Veterinaria 
y  Medicina, posteriormente a través del Decreto Nº 890 de fecha 7 de noviembre de 1967, 
del Ejecutivo Nacional, se crea la “Universidad de la Región Centro Occidental” o  URCO 
(luego denominada UCO) y establece en su artículo Nº 5, “la continuidad de las actividades 
docentes y administrativas que correspondían al CEDES.  Subsiguientemente, por Decreto 
de la Presidencia de la República de Venezuela, Nº 55 de fecha 2 de abril de 1979, el 
Ejecutivo Nacional de la República de Venezuela, dispuso denominar en lo adelante, a esta 
Casa de Estudios, “Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado” (UCOLA), que 
luego pasaría a denominarse Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA). 
(7-12)
Don Lisandro Alvarado (epónimo de la UCLA) nació en el Tocuyo (estado Lara) el 19 
de septiembre de 1858, se distinguió por ser un apasionado de los estudios, que llegaría a 
ser Médico, Naturalista, Historiador, Etnólogo y Lingüista, esto gracias a que recorrió el 
país, lo que le permitió entrar en contacto directo con la realidad venezolana. 
Viajó a Europa como delegado Médico, regresando en 1891, en 1905 fue incorporado 
como individuo de número de la Academia de Medicina, luego de la Lengua (1922) y 
posteriormente de la Historia (1923). Sus Obras completas en ocho volúmenes comenzaron 
a ser publicadas en 1958, fue masón en grado 30 y muere en Valencia (estado Carabobo) 
el 10 de abril de 1929, sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 14 de mayo de 
1980(11-12).
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Resumiendo las transformaciones por año, evolución de las siglas y los distintos 
Rectores y Decanos de Medicina, se tiene el siguiente cuadro:
A la par de la creación de la UCLA, se desarrolla la Escuela de Medicina (artículo 2 del 
Decreto No 845 de 1962), en Barquisimeto, graduando en 1969 los primeros 25 Médicos 
Cirujanos, este acto fue histórico, ya que entre el Rector Bracamonte y los estudiantes 
del sexto año de Medicina (que habían concluido totalmente sus clases) hubo diferencias, 
ya que el primero les propuso que esperaran dos meses y medio para graduarse para que 
coincidieran con el  nal de las actividades de los estudiantes de Agronomía y Veterinaria 
para hacer un “gran acto” de graduación con las tres Escuelas, a lo que los estudiantes de 
Medicina respondieron que necesitaban graduarse prontamente para trabajar y solventar su 
situación económica, esta discusión no llegó a un acuerdo, por lo que todos los estudiantes 
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de Medicina decidieron hacer uso de su derecho a graduarse en acto privado por Secretaría 
el 30 de abril de 1969 ( gura 1) recibiendo el título de manos del Secretario Iván Ávila, 
siendo el epónimo Dr. Antonio María Pineda y padrino el Dr. José Zubillaga Álvarez, 
convirtiéndose en la primera promoción egresada de la UERCO (actual UCLA)(9-12).
Por otra parte la primera promoción de Técnicos en Enfermería de la UCLA, egresó 
el 26 de noviembre de 1998 (Figura 2), eligiendo como epónimo a la Dra. María Gómez 
(primera Directora del Programa de Enfermería) siendo los padrinos de la Promoción la 
Dra. Aida Torres, Lcda Noris Zambrano, Lcda. Dilia Bohórquez  y el Dr. Oswaldo Valdivia, 
mientras que las primeras egresadas como Licenciadas en Enfermería se titularon en el 
año 2000, seleccionando como epónimo a Don “Lisandro Alvarado” y los padrinos: Lcda. 
Noris Zambrano, Lcda. Dinora Rebolledo,  Lcdo. José Manuel Martínez y el Dr. Leonardo 
Montilva.
La Escuela de Medicina, posteriormente pasaría a llamarse Decanato de Medicina, el 
cual con la creación del Programa de Enfermería, en octubre de 1994, amplía su capacidad 
académica, para acobijar una nueva carrera de las Ciencias de la Salud y es así como en el 
año 2008, pasa a denominarse Decanato de Ciencias de la Salud (autorizado por el CNU 
el 22-11-2007), egresando entre 1969 y 2012, 64 promociones de Médicos Cirujanos y del 
año 1998  al  2012, 30 Promociones de Licenciados en Enfermería ( gura 2).
En el paso de “Escuela a Decanato” ( gura 3), la institución mantuvo el nombre de 
su epónimo, al  Dr. Pablo Acosta Ortiz ( gura 4), el cual fue un ilustre barquisimetano 
(sobrino de Cecilio Acosta) nacido el 21 de marzo de 1864, quien conjuntamente con el Dr. 
Antonio María Pineda, hacen del Hospital “La Caridad”, un centro de estudios y práctica 
de la medicina en la región, tal que el Dr. Plácido Rodríguez, Rector de la Universidad 
Central de Venezuela (de ese entonces) señaló:  “Es el más eminente de nuestros cirujanos 
modernos”.  Pablo Acosta Ortiz muere de una bronconeumonía en París el 13 de febrero de 
1914 a la edad de 50 años(9-12).
     En la actualidad (2012), el Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA, cuenta con 
2050 estudiantes,  1488  del Programa de Medicina  y  562 del Programa de Enfermería.
      Es así que recordando la historia que precedió estos 50 años, la que se construyó 
durante estas cinco décadas y la que se está creando y plani cando a partir de este 
quincuagésimo aniversario, donde en re exión se aprecia que la misma, cada día demanda 
de sus integrantes, más trabajo, constancia y optimismo, para enrumbarse hacia las próximas 
cinco décadas donde, Dios mediante, la ilustre Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado”  y  el Decanato de Ciencias de la Salud “Pablo Acosta Ortiz”, sigan creciendo 
de la mano de la academia, la calidad y la excelencia.
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Figura 1. Primera promoción de Médicos de la UCLA.
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Figura 2. Primera Promoción de  Licenciados en Enfermería de la UCLA. 
Figura 3. Decanato de Ciencias de la 
Salud. UCLA. Barquisimeto.
 Figura 4. Plaza interna del Decanato 
de Ciencias de la Salud “Dr. Pablo Acosta 
Ortiz”
